意图性及其表象——生命意志、文化风俗与人的类特征 by 张和平





























































































































相反，人们在对一些非洲土著的调查中恰恰发现，那里的人为 了 与 动 物 的 生 食 相 区 别，即 使 是 破 坏 了 食 物 的 营 养 也 在 所 不
惜：“本巴人主要以黍类为生，脂肪很缺乏，动物性蛋白质也很少。尽管维生素ｃ的供给不足，他们也从不吃生的蔬菜，而是把蔬菜晒































为规范将人群区分成 不 同 的 地 位 和 等 级，而 且 它 还 是 区 分 人 类 与 一 般 动 物 的 分 水 岭。孔 子 强 调
“仁”，而他的“仁”又是用“礼”加以规范的，即“仁”的内涵包括在“礼”之中，无“礼”不成“仁”。孔子





















































文化的含义到底是 什 么？西 方 思 想 界 曾 就 此 问 题 作 过 许 多 不 同 的 解 释，下 过 许 多 不 同 的 定
义。其实，自启蒙运动以来，人们对这一概念的争论就一直在进行。不过，有一点是各国探讨文化
的学者所普遍认 同 的，那 就 是“文 化”或“文 明”（Ｃｉｖｉｌｉｚａｔｉｏｎ）这 一 概 念 来 源 于 拉 丁 语 的“Ｃｉｖｉｓ”和
“Ｃｉｖｉｌｉｓ”。而在拉丁语中，“Ｃｉｖｉｌｉｓ”一词有两个基本含义：其一是指作为一定社会成员的公民所特
有的；其二是指对公民是有益的。从文化的两大基本含义中，我们不难产生这样一个联想，即中西




































































比如斯滨诺沙就曾这样认为：“既然我们说过，意志只是一个 我 们 意 愿 这 个 或 那 个 的 观 念，因 而 仅 仅 是 一 个 思 想 的 样 式、一









学及生理学已经证明，人 的 意 志 力（意 念 的 作 用 力）可 以 对 人 的 生 理 现 象 施 加 某 种 意 想 不 到 的 影
响，最典型的例子就是，意念往往能够修复或弥补人的某些生理缺陷，而有的缺陷甚至连现代医学




































补偿功能，原是指一种生理现象。当身体的某 一 器 官 产 生 病 变 或 有 缺 陷 时，另 一 些 器 官 的 功 能 会 相 应 加 强，以 补 偿 不 足。
























种生物学特征的直 立 步 态：在 所 有 的 生 物 中 只 有 人 直 立 行 走，因 为 人 的 天 性 和 人 的 本 质 是 神 圣
的。”④在柏拉图的晚期，据说他曾把人解释为“没有羽毛的两腿动物”，这一解释与莫里思对人的看
法颇为相似，只是柏拉图更强调了直立行走对人类的特殊意义。至于人类何以决意要直立行走以










































































那个时刻起，人在地球上的立足力及其对现实的把握力反而开始衰退了。他能走，然而他却失去了他 大 拇 趾 的 抗 力，而 且 他 的 足 也
不再能拿东西了；他身躯中有两个部分变得特别大———大臀肌和大脑。……人这个超然的动物除了头脑在进化外，其他每一部份都
在退化中。”参见智邦编：《人怎样拯救自己———西方哲人的信念》，花城出版社，１９８８年，第２４６页。
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